Work for summer nights by unknown
seminars 
PHYSICS HI SEMINAR 
Lundi 16 octobre 
1 1 . 0 0 
Sal le Théorie ( L a b . 4 ) 
"Interactions protons-noyaux légers à 600 MeV" 
M. Querrou / Clermont-Ferrand 
CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINARS 
Monday, October 16 
1 4 . 3 0 
I S R Auditorium 
(Bldg. 30 - 7th Hoor) 
"Status of SPEAR and its experimental programme" 
B . Richter / SLAC 
Tuesday, October 17 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Production processes at high energy" (Rapporteur 's talk at the 
NAL Conference) 
M. Jacob / CERN 
Tuesday, October 24 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Neutron form factors from quasi-elast ic electron-deuteron 
scattering at four-momentum transfers up to 1.5 ( G e V / c ) ? " 
F . W . Busse r / CERN 
INTERSECTING STORAGE  
RINGS COMMITTEE 
Wednesday, October 18 
0 9 . 3 0 
Council Chamber 
Wednesday, October 18 
1 4 . 3 0 
I S R Conference Room 
(Bldg. 30 , 6th floor) 
Open Sess ion : 
1. Presentation of proposal to study the reaction p + p - > ( p T T + T T ) 
+ ( pTT + TT~) ; (Pavia-Princeton collaboration), by G . Goggi. 
2 . Informal discussion of I S R resul ts presented at the 16th 
International Conference on high-energy physics . Moderator 
B . P . Gregory. 
Closed Sess ion . 
PRESENTATIONS TECHNIQUES 
Mardi 17 octobre 
de 14 .00 à 17 .00 
Sal le de Conférence TC -
B â t . 13 - 2e étage 
Mardi 17 octobre 
de 0 9 . 0 0 à 16 .30 
Sal le de Conférence T C - L 
B â t . 17 - 1er étage 
La maison Hewlett Packard (USA), représentée par Hewlett Packard 
AG (CH), propose une conférence technique sur les thèmes suivants : 
' 1. Light emitting diodes, photodetectors and i so la to r s ; 
2 . Solid state displays and c i rcui t s , " 
comprenant une brève partie théorique suivie des problèmes d'appli-
cation pour se terminer sur les tendances en ce domaine. 
Langue : anglais . 
La maison Dewald SA (CH), représentant les fabricants Advance, 
Raca l , Feedback Chronetics , BWD, Intronex, General Resis tance 
et Schurig dans le domaine de l'instrumentation, expose osci l loscopes , 
générateurs ( T B F , B F , HF, fonctions, impulsions), multimètres et 
voltmètres digitaux, compteurs (fréquence, période, universel) , 
alimentations stabil isées (miniature, de table, à haut courant, e t c . ) 
et enregistreur digital à casse t te , e t c . . . 
Langues : anglais , allemand, f rançais . 
Renseignements : 
M. Diraison / FIN / 4585 
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